


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Neige, rue Carcel - I、1882-83年、画布・油彩、60
×50cm、新カールスバーグ彫刻美術館寄託（デン
マーク国立美術館）、W75 / DW97〔図版出典：
Daniel Wildenstein, Paul Gauguin : premier itinéraire
d’un sauvage, Paris, Wildenstein Institute, 2001, t. 1, p.
109, no. 97.〕
図２ ポール・ゴーガン《花と絨毯（パンジー）》Fleurs et tapis
(Pensées)、1880年、画布・油彩、24×36cm、個人蔵、W48 / DW61
〔図版出典：Ibid., t. 1, p. 69, no. 61.〕
図３ ポール・ゴーガン《椅子の上に》Sur une
chaise、1880年、画布・油彩、47×31cm、所蔵先
確認中、W46 / DW63〔図版出典：Ibid., t. 1, p. 71,
no. 63.〕
図４ エドガー・ドガ《舞台の稽古》La Répétition sur la scène、1874
年頃、画布に貼った厚紙・パステル、53.3×72.3cm、ニューヨー
ク、メトロポリタン美術館〔図版出典：Degas, cat. exp., Paris,




国立美術館、W50 / DW76〔図版出典：Daniel Wildenstein,
op. cit., t. 1, p. 87, no. 76.〕




図７ ポール・ゴーガン《ボタンの花瓶》Le Vase de pivoines
- I、1884年、画布・油彩、60×73cm、ワシントン、ナショ
ナル・ギャラリー、W131 / DW145〔図版出典：Daniel
Wildenstein, op. cit., t. 1, p. 163, no. 145.〕 図８ ポール・ゴーガン《マドレーヌ・ベルナールの肖像》
Le Portrait de Madeleine Bernard、1888年、画布・油彩、72
×58cm、グルノーブル美術館、W240 / DW305〔図版出
典：Ibid., t. 2, p. 445, no. 305.〕
− 35−
図９ ポール・ゴーガン《レザヴァンの春》Le Printemps à Lézaven、
1888年、画布・油彩、70×92cm、所蔵先確認中、W249 / DW279




Gauguin, cat. exp., Paris, Galeries nationales du
Grand Palais, 1989, p. 169, no. 89.〕
図 11 ポール・ゴーガン《マネの「オランピア」の模写》Copie de
l’Olympia de Manet、画布・油彩、89×130cm、個人蔵、W413〔図版出
典：Ibid., p. 209, no. 117.〕
図12 ダニエル・ド・モンフレッド《アトリエ
のティータイム》Le Thé dans l’atelier、1907年、
画布・油彩、81×60cm、オルセー美術館〔図
版出典：Daniel de Monfreid 1856-1929, le confi-
dent de Gauguin, cat. exp., Alençon, musée des
beaux-arts et de la dentelle, p. 84, no. 40.〕
− 36−
図13 ポール・ゴーガン《我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くの
か》D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?、1897-98年、画布・油彩、139
×375cm、ボストン美術館、W561〔図版出典：Gauguin-Tahiti : atelier des tropiques, cat.
exp., Galeries nationales du Grand Palais, 2003, p. 220, cat. 244.〕
図14 『ポール・ゴーガンのモンフレッド宛て書簡
集』、1918年、口絵〔図版出典：Lettres de Paul
Gauguin à Daniel de Monfreid, Paris, Editions Georges
Crès et Cie., 1918.〕
図15 ギュスターヴ・フィイエ《海、岩、オレンジの空》
Mer, rocher et le ciel orangé、1902年頃、紙・パステル、50
×66cm、個人蔵〔図版出典：Gustave Fayet, vous peintre, cat.








タ ン 美 術 館、W583〔図 版 出 典：Paul
Gauguin, cat. exp., op. cit., p. 413, no. 230.〕
図18 ポール・ゴーガン《戦争》La Guerre、1901年、木彫、44.5×99.5cm、
ボストン美術館〔図版出典：Laurence Madeline, Ultra-sauvage Gauguin,
Sclupteur, Paris, A. Brio, 2002, p. 99.〕
図19 フランシスコ・ドゥリオ《クレオパトラ》Cleopatra、
1895-96年頃、彫板、5.3×9cm、マドリッド、ソフィア王妃芸
術センター〔図版出典：Francisco Durrio y Julio Gonzaléz, cat.
exp., Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 1997, p. 57.〕
図20 ポール・ゴーガン《彼女たちの肉体の黄金は》Et
l’or de leur corps、1901年、画布・油彩、67×76.5cm、
オルセー美術館、W596〔図版出典：Gauguin-Tahiti :
atelier des tropiques, cat. exp., op. cit., p. 292, cat. 189.〕
